





Toda la correspondencia B
nuestro Administrador
,
cambio con la llueca se tiene un descanso Conviene que ésta sea 10 mejor hecha po-
infinitamente mayor hasta el punto que en sible; esta primera comida se les puede
la mayoría de los casos desde Que se los servir encima de una hoja de papel blanco
agregan no se ocupan más de ellos y por p<lfa que resalle más y en lo sucesivo y
ésto este procedimiento es todavla el se- para siempre en adelante. en l/)s comedo-
guido casi por unanimidad res citados en el articulo correspondiente
Si es muy cierto Que la llueca los cuida Y .:-omo es natural de tamaño proporciona-
con solicitud. los prOleje de posibles peli- do a su edad y crecimiento,
gros J cobijándolos les presta con su cuer- Igualmente es una mala costumbre el
po el calor que necesitan, no lo es menos darles de beber en sus primeros d¡AS; el
Que no todas cumplen a la perfección su co- pollito no debe beber agua sola hasta que
metido, existiendo con frecuencia l\uE'cas no tiene l:S o diez dias, leniendo muy sufi·
Que matan a los pollitos aun cuando casi cienle con la que contiene la verdura y
siempre lo sea inconscientemente; además los alimentos en torma de pastas de Que
las lluecas les suelen propagar ciertas en- ahora hablaremos.
ferme:dades parasitarias hasta el punto que Dec{amos que a la segunda comida
la mayoría de los pollitos criados con lIue- (igual Que la primera) todos los pollitos
ca se plagan del piojillo lo que no sucede saben hacerlo perfectamente y durante 4
con los criados artificialmente. En resumi- 05 dfas se les da de modo análogo dismi-
das cuentas que el procedimiento de la nuyendo poco a poco el huevo por razo-
llueca no ofrece, a nuestro juicio, mas ven- nes económicas (si se usa incubadora se
taja Que el de la comodidad, reuniendo el pueden y deben utilizar los huevos retira·
artificial todas las de.rnás. dos tle los mirajes teniendo la preocupa·
Costumbre es todavía, no desterrada. el ción de cocerlos enseguida) siendo sU5ti·
someter a los pollitos recien nacidos a una ItUidO por harina /:le maiz y arroz Iigera-
prueba cruel y que nada resuelve, cual es , mente cocido a lo Que se agregll \'erdura
dar a cada uno un grano de pimienta con I (lechuga de preferencia por ser la Que más
10 que se pretende darles fuerza y vigor; si • les gusta) partida en trocitos mu)' menu-
quienes hacen esto repararan entre lo Que dus, con todo lo cual se hace una mezcla
es un organismo completamente virgen y 10 más homogénea posible Que se hume-
los principias excitantes de la.pimienta. dece ligeramente.
comprenderían Que la pueba en el mejor Ell la imposibilidad de hacer un estudio
de los casos no conduce a nada y en cam- detallado de esta cllestion diremos en ge-
bio muchas veces produce trastornos que neral Que la alimentación del pollito debe
son causa de enfermedades que de otro ser lo más variada V cOlllplet.ll posible; lo
modo no se hubiesen presentado (re lar- primero para mantenerlos en constAnte
dos en la nutrición, diarreas etc.) que con apetito y lo segundo para mantener su
frecuencia, al convertirse en epidemias, organismo en perfecto equilibrio respec-
acaban con la vida de muchos, reduciendo to al crecimiento y engorde.
las polladas. Durante los primeros 15 dras el pollito
El pollo llega a esla vida análogamente debe tener el alimento a discreción y a
a los demas animales y en mayor grado partir de esta fecha sus comidas se reglan
que la mayoría, perfectamente ahmentado poco a poco, reduciéndOlas desde seis,
para resistir muchas horas sin lOmar ali- hasla Ires dUlante el tercer mes, a partir
mento alguno Que por el pronto no sola- del cual se les ingresa en el gallinero ge-
mente no necesitan sino que es contrapro- neral ..omo uno de tantos.
ducenteel dárselo hasta tal Ita que h¡.¡ya La alimentación en forma de pastas es
desalojado, al menos en parte su intesti- lo mejor, puesto Que al mismo tiempo in-
no; precisamente y apr'>vechando este gieren en Droporción conveniente las di-
tiempo en Que no necesita alnnento se le versas clases de substancias que preci-
transporta a largas dIstancias en vIajes san para su buen desarrollo. Ejempll) de
hasta de más de tres oías llegando a su una pasta: harina de maiz, menudillo, pa-
destino perfectamente, salvo accidente im· tata cocida. polvo de huesos O fosfato
previsto ~ indepelldiente de la cuestión. calcico en su defecto, harina de carne,
Por consiguienle y como regla general harina d\:: Jinaza y verdura fmamente cor-
al pollito no se le debe dar nada de comer tada; susti1uyendo la patata por arroz o
hasta transcurridas 48 horas del r.acirnien- garbanzos y la harina de carne por la ha-
to del primero de la pollada. rina de pescado, se tiene otra, etc. ele.
En cuanto a su prinlera comida, hemos En la cilada pasta se encuelllrün todos
comprobado, entre varias, Que la mejor es los tlemelltos necesarios para su buen
una mezcla a partes iguales de huevo du- desarrollo. materías azoadas o albuminoi-
ro y miga de pan perfectamente picados y deas, grasas, hidrocarbonadas, celulosa y
mezclados; de entre media docena de po· elementos mine.rales y cuyo papel Que
Ililos siempre hay uno, por lo menos, que no entramos a detallar son: las azoadas
inmediatamente se pone a comer sin que en el crecimiento, las grasas e hldrocar·
se lo enseñara nadie imitándolo los demás bonadas en el engorde, la relulosa para
a continuación. Es de advertir que les tener el estómago e intestino en buen es·
gusta mucho más la clara cuyos pedacitos tado)' los elementos minerales como las
saben buscar entre la mezcla, por lo Que sales de cal que en forma de fosfatos
•
JACA 29 de Marzo de 1928
Avicultura doméstica
VIII
Allmenllcl6n de los pollllos
En esta clase de conflictos no puede
dejar de tenerse en cuenta que en el Cen-
trO y en la parte oriental de Europa jue-
gan influencias diversas y peligrosas, ca-
paces. por si solas, de mantener un esta·
do latente de reivindicación y de lucha.
y es Que las potencias no pueden olvi-
dar sus rencillas de ayer y la posibilidad
de la revancha por parte de las vencidas.
No se ha llegado ni se llegará en mucho
tiempo a la pacificación de los esplruus y
esta solo puede Ir IIltentándola una nación
Que, como España, h1ya sido neutral en
la pasada lucha.
Calcú~ese si nuestra posición puede,
debe y tiene Que ser interesante y aún de·
cisiva en las discusiones de Ginebra para
asegurar, llegado el momento, la tranqui-
lidad de Europa y del mundo.
En la misma Conferencia del Desarme,
Que acaba de celebrarse, nuestra presen-
cia acaso hubiese servido para Que aque-
lla no terminase sin un principio justo de
acuerdo. dejando al descubierto la manio-
bra soviética)' la poca voluntad de los de-
más para resolver problema tan intere-
sante.
Volvemos a la Sociedad de las Nacio-
nes con nuestra especialísima y genuina
significacian, cuya autoridad moral máxi-
ma nadie desconoce. ¿Sabremos aprove-
charla en beneficio de la humanidad y en
el propio?
Para ello necesitamos un puesto perma-
nente, no de prestado, en el Consejo y
creemos Que e~ta es la aspiración del Go-
bierno. ya que_ha sido una de las causas
Que han motivado nuestra ausencia de las
deliberaciones dE" Ginebra.
No basta estar en un sitio sino estar con
toda aquella autoridad Que una represen·
tación COIllO la de Espaiia debe ostentar,
por toda clase de razones, pues significa·
mos demasiado para Que se nos quiera te-
ner sometidos a una capiUs diminutio In·
ternacional.
B. L0I5
H,ildrid 25 de Marzo de 1928
Supongamos recien nacidos los pollitos,
bien sea por el proced imiento natura I (llue-
ca) o artificial (incubadora); ¿Qué procede
hacer ahora hasta tenerlos a salvo de las
contingencias ordinarias? o más claro,
¿qué cuidados hay Que observar en cuanto
a su alimentación p"ra Que lleguen a ma-
yores en perfeclas condiciones de ~Iud y
vitalidad?
Adelantemos Que los pollitos se crfan
mejor sin llueca que con ella. siempre que
sus cuidados esten bien dirigidos; ganan
1 y se les vé cr&er más pronto, pero en
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y ti estamos de nuevo en la Sociedad de
~aciones, de donde hemos salido. más que
por otra cosa, por razones de carácter ro·
mántico y sentimental y por ese puntillo
de honra tan propio de nuestro caracter.
Por algo D. Quijote es la genuIna re·
presentación española.
Es cierto C}ue han mejorado las circuns·
mncias para nosotros en lo que al pr(¡ble-
ma de Tánger se refierere, pero no es
menos cierto que nuestra posición respec·
to al organismo ginebrino, al reingresar
en él, no ha variado.:""
Se habla de que volvamos a tener un
puesto semipermanenle en e'l Consejo. es
decir, lo mismo que anles y expuestos,
como entonces, a las contingencias de una
votación.
¿Es que tras de eso se nos compensará
CiJII el puesto permanente, como ¡.;orres-
p)nde a nuestra significación y a la cate·
~Ol ia moral que tE'nemos en el concierto
de las Naciones?
No se olvide que ha bastado que el
Brasil o Suecia se hayan interpuesto para
,'-le España no ostente igual condición
\le las grandes potencias ~entro del Con-
l'(;.jo de la Seciedad y conviene también
no olvidar que la actitud de Alemania yel
poco interé:s de los demás países de pri-
ner orden fueron causa de nuestra retirada
Con el voto y el aplauso unánimes de
lodos los miembros del Cons1>lo volvemos
al aerópago de Ginebra. La prensa mun-
dIal subraya la significación especiallsi11la
del retorna de España y recuerda los emi-
nentes servicios Que ésta ha prestado, en
lodo momento, a la causa de la paz.
¿Los tendran presentes. llegado el caso,
para Que aparezcamos en el rango Que de
derecho nos corresponde?
Graves, agudos. son los problemas Que
se presentan a diario, de algún tiempo a
esla parte, en el seno de la Sociedad de
Naciones, donde están en lucha intereses
diversos y divergencias inevitables por ri-
\'alidades de hegemonia internacional y
por la triste levadura que la guerra ha de-
Jado tras de sí.
Solo España se encuentra en condicio-
nes excepcionales para ser tubitro en mu-
chos conflictos y para inclinar con su con-
sejo y con su voto imparcial la balanza en
pro de la solución justa.
Esa es nuestra significación en la So-
ciedad de Naciones, ya sin hablar de la
fuerza moral Que representamos en el
mundo ibero americano.
Acaso con nuestra presencia en el Con-
sejo no se hubieran producido aplazamien-
los peligrosos como el habido en la cues-
tiÓn de San Gotardo, agravada ahora con
la confiscación de armamento del mismo


















Misas de hora.-A las 8 en el Altar de la p..
rroquia.-A las 9 en la iglesia de las Etcuelal
Plas.-A las 10 Y media en Santo Domingo.-A
las 11 en el Carmen y a Iu lIit en el Alw ¡\Uyot
de la Cateclral.
A HUMILDAD MA YAYO.!.-.VIUDA
DE RAfAEL FERNÁNDc.z
JUEVES, 29. Santos Eustaslo, abad; JOJ;j!,
Bloraquicio. Pastor, Segundo, Victorilno, Ad
mogasto, Saturo y Santa Mareula, mártires,
VIERNES. ;no AylU10 con abslinefl(:ÚJ.~
Oolore¡¡ de Nuestra Señora; Santos Juan Oi·
maco, ab.; Régulo. Pastor y Z&limo. obs.
SABAOO, 31. Ayuno sin abslin.encia.-SanloJl
Ambs, profeta; Benjamín y Félix, rorll.; Beato
Amadeo. duque, y Santa Balbina, virgen.
DOMINGO, 1 DE ABRIL, De Ramos.-Sao·
tos Hugo, Ob,; Valerico, ab.; Venancio, Obls,
po y mr.; Macario, cfs,; Vlctor y SanUl Teo-
dora. mrs.
LUNES, 2. Santo.-Santos Funclaco de Pall'
la, fdr.; Nleeclo, Abundio y Urbano, mrs" Y
Santa Maria Egipciaca, penitente.
MARTES, 3. Santv.-Santos Pancracio, Obis-
po y martir, Ricardo, Obispo; Nicellls, abad;
Benigno, Evagrio y Quionia, mártires,
MIERCOLES,4. SanJo.-AyUlU) sin abstlnin'
cla.-Sanlos Isidoro, Ob. y Dr.; Benito de
Palermo; Platón, mje.• y Zóaimo, anacorell.
•••
Jubileo Eucarlstico.-Hast& el dfa 29 dellC-
tual, el Expuesto será en la i¡IHia de $anto Do-





con un ténue rumor doloroso y -gimiente,
la lluvia en las vidrieras musita !JU canelón.
El dia va muriendo y se oye un claro 80n
de argentina! campllnas, diluyendo en el viento
la infinita dulzura de su mlstico acento.
Propiciatoriamente, evoco entristecido
la pálida figura de vuestro buen U18rido,
que se llevó Carón, en plena primavera.
y en su esquife sombrio, hada la otra riber•.
Y en la semipenumbra de mi estancia, en que fillJl!
la luz muriente vagas siluetas caprichOSllis,
sdora, os imagino con pupilas nor088ll
pretendiendo arrancar su secreto a III Esfil1ge
Pero la Esfinje muda, helada, impenetrable
también ante el dolor se muestra Imperturbab~
ante el dolor que es árbitro de la vida, seIIora.
....Y en tanto vuestra alma incoRsolable, llora
fue su vida-itan breve!-como una re80118R(1I
de todos los ingenuos candores de lu infancia,
y por ello en la corta senda de su existencia
sintib en su alma sensible clavarse con frecuentill
el punal que en las sombras esgrime la traición
Mas yo que escuché siempre latir su corazón
y fui su confidente cuando se sintió herido
por el dardo invisible que le asignó Cupido,
escuchándole preces de amor ilusionadas,
dichas en incoherentes frases emocionadas;
yo que en todo momento hallé en él a ese hermano
amable y comprensivo. que nos tiende la mano
para alzarnos del lodo de alguna ruindad,
&é que habla en Sil alma tesoros de piedad
y ternura; y que sufria ante el dolor ajeno:
fue, pues, to que llamamos, sencillamente, butno
Y ellto aun a despecho de toda, las celidas
que nos tienden I.s bajal miaerias;soIapadail.
,
Seí'ou: Hace un ailo que, insaciable, la muerte
descarnada y cruel. jUió con vuettUl.auerte
sumiéndoos en abismos de dolot~ Que. la Vlt11
bálsamos curativos vieJ'tll sobre la herida
horrible que os cauab. "
y que sobre la fOllll
en que su pohre cuerpo para siempre reposa.
su esplritu perdbl, cuallametlto lejano,







Pueblo pequeilo, en cuanto al numero de habi-
tantes; pero grande, en cuanlo a nobles ideales;
que supo construir con solas las fuerzas de sus
nueve casas, un magnifico edificio para Escuela.
de proximamente t42 metr08 cubico8 y Que tam-
bien, sin pedir niuguna ayudll. al Estado, supo
nutrirla de abundante material y admirable biblio-
teca, celebró el dia 19 de Marzo del presente aí'o,
con entusiasmo inenarrable, la Fiesta del Arbol,
declarada obli~toria por R. O. de 29 de Abril de
t9'24, asociandose a la misma, el pueblo en masa,
que por !ier la primera vez que celebra 8010 tal
festividad, se encontrabll pletbrico de entusiasmo
y alegría.
Organizada en la escuela la comitiva, y presi.
dida por nuestro digno alcalde don Julián Cajal, y
Junta tocal, se trdsladb al lugar seftalado para la
plantación de tos arboles. Los nií'os no cesaron
de alegrarnos con sus cantos patrióticos y ale-
gres ejercicios de los que ellos tambiém gozaben,
siendo muy grande ta emoción que nos producl.
al ver ondear, por primefll vez. en las manos de
nuestros hijos la Bandera roja y KU&lda, enselia
de nuestra amada Espaila. Ya en el lugar prefiJa-
do, nos admira sobremanera, el ver 11 cada nillo
con su arbolito, y cómo azada en mano, iba acer-
cándole la tierra que había de darle fijua, COIl
una fé y un entusiasmo, propio de la nillez. que
q~iere que lo suyo quede mejor hecho que lo del
compañero. Terminada la plantación, la nií'a Vic-
toria Sánchez, cautiva nuestra atención con la
amena lectura de unas cuartillas, que admirable-
mente nos expresan tos inumerables beneficios
que el arOOI nos reporta; acto seguido, el nillO
Permin Larraz. con voz clara, nos deleita con
unas composiciones versificadas, cantándonos las
patrióticas alabanzas que en todo momento nos
inspira el arbol, y termina pidiendo el himno de la
Fiesta del Arbol, al que todos los nmos aportan
sus melodiosas vocecitas para que re::lulte más ar-
mónico y dulce de lo que nosotros pudiéramos
esperar.
También nuestro querido lIUIestro nos dirigib
su emocionante pero clllida palabra, exhortándo-
nos a que mirásemos a 108 árbol~s corno a nues-
tros mejores amiS('os y pidiéndonos, al darnos su
sincero agradecimiento, que siempre honráramOI
la Escuela como en aquel momento la honrába·
mos.
El terminar del maestro, fué el empezar de una
atronadora satva de aplauso", que espontáneamen·
te brotb de nuestras almas para que guardAeemoe
mAs grato recuerdo de la fiesta,
Al regreso, nuestro dil1::no alcalde y Junta lo-
cal dispusieron una suculet1ta merien41 para los
nií'os que alegremente supieron distribuiree, ter-
minando la fiesta por perte de todos, con grandel
deseos de repetirla en el do venidero.
eL CORRESPONSAL.
namente se anunciarán, una del Excelen"
tísimo Sr. Dr. D. Ricardo Royo Villanova.
Rector de la Universidad de Zaragoza, en
el Ba!neario de Panticosa, sobre 7isiolo-
gia. y otra del Excmn. Sr. Or, D. Amalio
Gimeno, Conde de Gimeno. en el Bal·
neario de Tiermas, sobre Artritismo.
EXCURSI0NES.-Se organizarán a
los diversos valles pirenaicos (Roncesva-
lIes, Roncal, Ansó, Hecho, Canfranc,
Panticosa, etc J, al venerando lugar de
Sar1 Juan de la Peña, a las obras hidráu·
licas en construcción o explotación. y. en
general, a todo lo más interesante que en
la Región se ofrece.
VISITAS AL MELlIODlA DE FRA .
CIA.-La Universidad de Zaragoza hará,
dmante los meses de Julio y Agosto, una
excursión semanal, a ser posible. al Me·
diodia de Francia. con el objeto de agru-
par y organizar a los millares de españo-
les que alli viven desvinculados comple-
tamente de España. Les hablará de su
Patria, de su cultura. de sus altsias de
trabajo y de ?rogreso y procurará llevar-
les todos los beneficios de acción social
que consientan nuestras leyes y nuestros
I recursos.
LA U~IQN
Curso!} de literatura española. Lile·
ratura de los siglos XVI Y XVlI, tres cla-
ses semanales.-Literatura moderna. (lec·
lur¡:lS y comentarios, tres clases semana-
es. Profesor Dr. D. Jesús Pabón S. del
LJrbina, de la Facultad de Filosofía y Le-
Iras en la Universidad de Zaragoza.-Lite·
ratura regional, (lecturas y comentarios de
autores aragoneses), dos clases semana~
les. Profesor Or D. ,\1iguel Sancho Iz-
quierdo. de la Universidad de Zaragoza.
Cursos de arte español. El románico
en Aragón, una conferencia semanal con
proyecciones y viSItas a monumentos ar-
lislÍcos. Profesor Dr. D. Domingo Mlral
y López, Director de los Cursos.-Curso
sobre el pintor O. Francisco Gaya, dos
clases semsndl€'s. Profesor Dr. D. José
Camón Aznar, Catedrático de Arte en la
Cn1\'ersidad de Salamanca.
Cursi/losespeciales. HIstoria de Amé·
rica, seis lecciones en la segunda y tercera
semana de Julio. Profesor Dr. D. Manuel
Serrano Silnz, de la Facultad de filosofía
y Letras en la Universidad de Zaragoza.
-Las obras del Infante D. Juan Manuel,
consideradas como fuente histórica y lite-
raria, seis lecciones en la segunda y ter-
cera semana de Agosto. Profesor Doctor
D. Andres Gimellez Soler, delll facultad
de Filosofía y Letras en la Universidad de
Zaragoza.
CONFEHENCIAS. Domiflgo 1.° de
IlIlio. Inauguración de los Cursos de ve-
rano. Conferencia del Doctor O. Gonzalo
Calamita, Decano de la Facultad de Cien-
cias en la Universidad de ZAragoza. ~Do­
mingo 8 de lu/io. - Dr. D. /oaquln Xirau
y Palau, Catedrático de la facultad de fi-
losofia y Letras en la Universidad de Bar-
celona.-IJomingo 15 delulio.-D. Ma-
nuel Lorenzo Pardo, Ingeniero de Cami-
nos, Delegado del Ministerio de Fomento
y Director Técnico de la Confederación
SindIcal Hidrológica del Ebro. Domingo
22 de lu/io.-D. Hicardodel Arco Garay,
Cronista de la provincia de Huesca y Pro-
fesor de aquel Instituto.
Vel 29 de lulio al 5 de Agosto. SE-
.\1A~A DEL NINO. Conferenciantes:
Ilmo. Sr. D. Patricio Borobio Diaz, Médi-
co especialista de niños, Decano honora-
rio dé la Facultad de Medicina y Presiden-
te del Tribunal para Niños de Zaragoza,
-Dr. D. Pedro Galán Bergua, Médico
especialista de niños, de la Gota de Leche
y del Dispensario Anllluberculoso de Za-
ragoza.-Dr. O. Enrique Suñez y ürdó-
ñez, Caledrático de Pediatria en la Uni-
verSidad de Madrid.-Dr. O. Miguel San-
cho Izquierdo, Catedrático de la Facultad
de Derecho de la Universidad de Zarago-
za.-Excmo. Sr. D. lnocencio Jimenez y
Vicente, Catedrático de la Facullad de
Derecho en la Universidad de Zaragoza y
miembro del Consejo Superior de Protec·
ción a la Infancia.
Domingo 12 de Agosto.-Dr. D. Luis
Sancho Seral, Catedrático de fa facultad
de Derecho en la Universidad de Zara-
goZtl. -Domingo 19 de Agosto. -Doctor
D. Eduardo [barra, Catedrático de la fa-
cultad de filosoffa y Letras en la Univer-
sidad de Madrid. Domingo 26 de Agos·
to. Dr. D. Salvador Minguijón, Cate-
drático de la Facultad de Derecho en la
Universidad de Zaragoza. -Domingo 2
de Septiembre, Sesión de cJausura. Con~
ferencia del Excmo. Sr. Dr. D. Luis Ber-
mejo y Vida, Rector de la Universidad de
.\1adrid.
CO:-.lFERENCIAS ESPECIALES.-
Tendrán lugar, en las fechas que oportu·
La Universidad de verano
Programa de 105 Cursos para
extrarjeros
LE\c,!;A - I.ITE~A lTti.\ - ArnE
Director de jos (~urSO$: Ur D. Do~
llingo ,'-tiral y Lópcz, ~lccllno de la Fa-
cultad de Filosofia y Letr:.JS v Director
de la Escuela l 'niversitaria de Idiomas ell
la Universidad de Zaragoza.
Cursos de lengua e...paliol:J. ("urso
elel1lclltal para principiantes, cuatro cla
ses semanales, Profrsor Dr f). Luis 130'
ya y ~atlra, de la l'aclIltild d~ Filosofia y
Letras de la l 'niversidad dc ZarClgoza.-
Curso dc pcrfccriCJIm1l1iel1to tTraclllcción,
composición, sintaxis), cuatro clases se-
n3nales. Profesor [)r. D. Carlos Riba y
GClrcia, de 1(1 Facullad de Fllosofia y Le-
tras y Director del il,::.titlllo de Idiomas en
la Universid<ld de ValellCia. -Ca3tl:'llano
nedioeval, dos leccloll~S semanales.-
Dialectología del Pirineo Ar".gones, dos
leCCiones semanales. Profesor Ur. D. Do·
1111igO Mirdl y [.ópez, Direclor de lo~
Cursos.
ECOS
LA CJUD.\D DE j \CA. Por su an-
tiglledad, por su belleza y pukritud; por
la abulIdancia y hermosura de sus paIsa-
Jes pirenaicos; por l<l recia pcrsolJahdad
de los monumentos artisticos que forman
su más preciada corona; por la paz y so-
siego de 'Sus v.'lllcs i11colllparables rI~on­
cal. Anso, Hecho. Canfranc, dE' Tena.
etcétera); por su altura l~20 metros sobre
el nIvel del mar! y s<llu1Jridad de su c1illla;
por la pureza de su aire; por la excelente
calidad de su alil1ll'111arión; por la ausen-
cia de peligros morales; por la cultura,
por la hospitalid,lll sit1 rp~en'as y por la
atrayente cortesania de SIlS habitantes, es
laca la ciudad ic1(:al para residencia vera·
mega.
El carácter unh crsllario de los Cursos
de venlllO es lIt1lt garantía de la serie·lad
de sus enseñ'lIlzas; todos los profesores
de la Cni\'ersidad de Zaril,goza, todos los
profesores aragoneses Que prestan sus
servicios en otras Universidades y otros
Huchos que no SOll aragoneses nl \"l\'en
en Aragón, están deseosos de prestarnos
su colaboración. Las enseñanzas se am-
pliaran e intensificarán en la medida que
lo exija la conveniencia de los concurren-
tes a eslos Cursos. La lectura ele este
prograll1<'l da I~slilllonio de 11'1 sinceridad
de nuestros propósItos.
I
existen en el polvo d(' huesos, p.¡nl fflrta
tecer el esqueleto.
En cuanto :IJ modo Jt' prepar:.trlas se
hace lo siguiente: se mezclan inlimalllen-
te lodos sus cornponenlcs en las propor-
ciones debidas y coJoumJo el total en
una vasija a_lecuada lflll~rlle, perol, el.. )
se pone debajo del chorro de UI1 grifo
agregando agua I)OCO a pOCo y ft;lIlonen·
do COIlSlante01elllC has.ta que se forme una
pasta lo más homogt-nea posible y que
no este ni blanda ni dura de la que se les
sin:e en 1(15 COllletJores.
A,'\DllF .... CE'\IOR LLOl'h
Jaca '27 de .\\arzo de l!.)2'{.
De un elegante programa sobre los cur-






Al Comandante del Regimiento Oalicia
número 19 don Adalberto Torres. le ha
sido concedida la pensión de la Cruz de
San J-1ermenegildo.
De R. O, se ha dispuesto que los artí-
culos que pueden tener los Depósitos de
Viveres de los Cuerpos sean los siguien-
tes: aceite, aguardiente, ajos, alubias,
arroz, azafrán, azúcar, bacalao, café, ce-
bollas, codillo de cerdo salado, coñac.
chocolate, chorizos, garbanzos, harina,
latas de atún, bonito, guisantes, pimiento,
tomate, sardinas, leche condensada, len-
tejas. morcillas, orejas de cerdo saladas.
patatas, pasta para sopa. pimentón, que
so. sal, tocino, vinagre y vino; bujías,
crema, escobas, jubón común y legia.
De cada especie no pueden tener los
citados Depósitos, Illas que una sola cIa-
se, la que gasten en los ranchos frccueh-
tes a la tropa, prohibiéndose que adquie·
ran otros que no sean los mencionados y
debiendo agotar los Depósitos las exis·
tencias de cualquier otra clase de artlculos
que tuvieren.
El COlllanetante de Ingenieros O. Luis
Ferrer, perteneciente a eSla Comandan-
cia de obras, ha sido Jeslinado al 4. 0 Re-
gimiento de Zapadores Minadores, susti-
tuyéndole el de igual empleo D. Lorenzo
Almarza Mallaina, que estaba en situación
de disponible en la Región.
tendemos que de su concierto numero 19
guardará imperecedero recuerdo en los
anales de su corta pero gloriosa historia .
PANTOPÓS
Jaca, 28 de Marzo de 1928
Pestinos
Capitán don Ricardo Pérez Garcia, del
de Galicia núm. 19 al de Sicilia numo 7.
Capitán don César Maldonado Váz-
quez, del Regimiento Melilla núm. 59 al
de Galicia núm. 19.
Teniente Llon Manuel Villaverde Moro,
del Regimiento Galicia núm. 19 al de
Cádiz núm. 67.
Teniente don José Roselló Pericas, del
Grupo Regulares Melilla a La Palma nú·
mero 8.
'reniente don Saturnino Ayuso Berna-
Dé, del Batallón Africa núm. 2 a La Pal-
ma núm. 8.
Teniente don Antonio Corbi Abad, de
La Palma núm. 8 al Regimiento Princesa
número 4.
Alferez don Vicente Hita Muñoz, al de
GaJicia núm. 19
Alférez don Hermenegildo Serrano Saez
al de Galicia núm. 19.
El Excmo. Sr. Vicario General Cas-
trense, Patriarca de las Indias se ha ser-
vido declarar abierto el tiempo apto para
el cumplimiento Pascual para todos 105
individuos del Ejército, hasta el dia de la
Santisima Trinidad.
Los Gobernadores militares de las Pla-
zas y Provincias de esta Región quedan
autorizados para disponer lo conveniente
para que los Cuerpos y unidades que de
ellos dependan, cumplan el sagrado pre-
cepto hasta la fecha indicada.
EL NDMRE DE Ln 5EMNn
•• ~~~•• u •••
Nota filarmónica
Es, delgado como un bolO
(pero cumo un boto lleno)
su e;¡talura, la del foto
(sobre poc.o más o menos).
Luce bigote rapado;
vrt siempre a la neglisé;
un Citrol!n se ha feriado.
y pertenece a la U. P.
Llevar la contraria es su
lema, y resulta raro
presumiendo de hilblar claro.
oirle ¿me el/tiendes 'Ji?
Es el tallllgo teniente;
su voz, de bajo profundo;
dice, por un grupo ~iente
el mayor afil.ll del mundo.
Más que un ]>8;aro ha piado
pero se metib en tal lio
que si aqui fuf!: ... amortizado
aUd lectores, ni Pio.
Una cosa hay que le IIterra
y aunque el por qu~, nadie supo,
es, el estado de guerra
porque prohibe los grupos.
Al oirlo hablar. me alegro
su conversaci6n es franca
y aunque su nombre es de ne~ro
liene su alma muy blanca.
Como buen ara~onés
es tozudo como él solo
¡desde el 003!
ha logrado lo que hoyes,
el proyecto de .
o más claro, de .
B. C. A.
Conforme dábamos cuenta en uno de
nuestros últimos números, el próximo pa-
sado martes y hora de las ocho, tuvo lu-
garen el salón de fiestas del Casino de Ja-
ca el concierto de nuestra Filarmónica,
acerca del cual es nuestro animo dedicar
unos sencillos comentarios.
Grande era la expectación desperlada
por oir este magnifico concierto que de
antemano y dada la calidad artística de
los ejecutantes tenia por descontado el
! éxito. Afortunadarnellte entendemos que
la realidad ha superado con mucho a lo
que nos promeliamos, ya que todo lo
que se diga no será lo bastante para en·
salzar en su justo valor la labor artística
de los concertistas.
El distinguidú y selecto clUdilorio que
asistió, premió con nulridas salvas de
aplausos la merillsima labor de los seña·
res D. Manuel Pallás, O, Andres Araiz y
D. Lorenzo Enciso. hofesores de violín,
piano y violoncello respecllvamente, que
demostraron plenamenle un exquisito gus-
to y un completo dominio de sus respec
ti vos instrumentos tanto en conjunto como
cuando actuaron como solistas.
Además Je ejecutar un hermoso y difi-
cil programa con obras de Mendelsson,
Gabriel Fauré. Couperin-Kreisler, Popper,
Oebussy ,Beethoven. Kreisler, Hierro, Pe-
relló, Rimsky-Kors<lkow y Dalla, el vio-
loncellista Sr. Enciso nos obsequió COI1
una composición titulada La Fileuse (Dun-
kler) en la que demostró una téctlIca insu-
perable y un dominio absoluto como ins-
trumentista que el auditorio aplaudió ca·
mo merecla.
Satisfechos pueden quedar estos mag·
nificos }' simpáticos jóvenes artistas ara·
goneses de la labor musical realizada ante
la Filarmónica Jaquesa y en cuanto a esta
Sociedad que de modo tan fehaciente la-
bora por la cultura de nuestra Ciudad en-
Viernes, 2J.=EI alcalde de Zaragoza
señor AUue Salvador. ha hablado con los
periodistas de su audiencia con el Rey. en
la que manifestó al Monarca la gratitud
Je Zaragoza por la concesión de la Aca-
demia General Militar, explir.ándole el es·
tado actual de las obras para la construc-
cion de pabellones, e invitándole a que
venga para su inauguración.
Añadió el alcalde que el Rey le manifes-
tó que vendra a Zaragoza, de incógnito,
para visitar el campamento de San Gre-
gOfio.
Luego, el alcalde explicó al Soberano,
mostrándolé los planos, el proyecto de en-
sanche y urbanización de Zaragoza, y el
de Casas baratas. y el Rey le hizo varias
preguntas aCNca de los problemas que
afectan a la ciudad, interesándose espe-
cialmente por el ferrocarril de Canfranc,
que ha de contribUIr a la prosperidad de
Aragón.
=En un pueblo de la provincia de Mi-
sare, Bombay se declaró ayer un horroro-
so incendio, a consecuencia del cual resul-
taroll destruidas 400 casas, pereciendo
carbonizados 31 aldeanos.
=En el consejo de Ministros se aprobo
el texto de la respuesta a la S. de N.
=EI anuncio de las nuevas tarifas arar-
dadas por la Compañia Telefónica Nacio-
nal ha dado motivo a grandes y energicas
protestas en varias capitales. Zaragoza en
asamblea de abonados celebrada en el ca-
sino Mercanlll acordó la baja de los mis-
mos en número muy considerable.
Sábado, 24-Un comerciante de liBe,
al abrir en canal un pescado, se encontró
en el estómago de éste un grueso rubt, va·
lorado en más de 2 200 francos .
Domingo. 25. Ha sido firmado el Tra-
tado de Aviacibn con Francia.
=En el Supremo de Guerra se vió una
causa por malversacibn de fondos.
=La Cámara belga ha aprobado el Tra·
tado hispanobelga de Conciliacion.
=Los agrarios ptlll¡ianos han amenaza-
do con la huelga fiscal si no se da satisfac-
ción a las reivindicaciones votadas por la
Liga agrlcola.
=La Policía lituana ha des(ubierto un
complot contra la vid. del presidente del
Consejo. Sr. Valdemaras.
=En la reunión de la Comisión prepa-
ratoria del Desarme, celebrada ayer, el
Sr. Litvinof dirigió violentas censuras
contra la política exterior británica.
Lunes, 26.-Los ejercicios para jóve-
nes celabrados en la catedral de Madrid
han tenido un brillante final. Hubo unas
1.5OJ comuniones.
=Resulló muy briliante la velada necro-
lógica celebrada en Madrid en honor de
Vazquez Mella. De provincias se recibie-
ron más de 500 adhesiones.
=En Alora (Malaga) se hundió l.na casa
y pereció bajo los escombros una anciana.
Martes, 27. Anoche se celebró el
anunciado Consejo de ministros.
=Se ha firmado Ulla pequefla combina-
ción de gobernadores, a base de la dimi-
sión del de Murcia don Emilio Amor. ex-
gobernador de Huesca.
=Sigue el temporal de viento, frío y
agua en muchos puntos de la Penlnsula.
~Durante los dos últimos dias se han
registrado numerosos accidentes motiva-
dos por la circulación.
calibre, y de olla torre, colorada en la par-
fp inferior del fuselaje, donde funciona
otra ametralladora. Además eleva consi·
derable cantidad de bombas de gran ta-
maño.
eJueves aJueves
fueves, 22.=En un accidente de avia-
ción resulto muerto el capitán de Caballe-
tia don Vicente de Lastra, que pilotaba
uno de los aparatos de la escuadrilla man-
dada por el comandante senor Ortiz.
:sEn el aeródromo militar de Cuatro
Vientos aterrizó ayer, procedente de Mal-
no (Suecia) el avión gigante de gran bom-
bardeo adquirido por la Aviación española.
Los 2.500 kilómetros que separan Ma-
drid de la fábrica sueca han sido rrecorri-
dos en cuatro etapas: Maln/j (Suecia) Des·
sau (Alemania) Dessau-Ginebra, Ginebra-
Barcelona y Barcelona-Madrid. Llegó tri-
pulado por el piloto sueco Lindner y un
mecánico, a quienes acompañaban el capi-
tan Schouzt y los capitanes aviadores es-
pañoles Méndez y Riera.
Tan formidable máquina de guerra,
completamente metálica, la mayor cons-
truida hasta hoy, va provista de dos torres
OCultables en la parte superior, en cada
una de las cuales se mueven en todas di-
recciones dos ametralladoras de grueso
La Semana
E:n la Caledral.-A las 6, 6 Y media, 7,7 Y
cuarto. 7 Y media Y a la~ 8 y medie, celebradas
por 101 seftores Canónigos y Beneficiados.
MERCAPOS
Catequesls.- Enseilanza de la Doctrina Cristia-
na todos los domingos y dlaa festivos de 11 y me-
dia a 12 y media en la Capilla de Nuestra Señora
del !"Har (Catedral) y en las iglesias de Santo
Domingo y del Carmen.
•••
Septenario de los Dolores.-Se celebra con
ve" concurrencia de fieles a las 6 ymedia en la
Sanll Iglesia Catedral. Hay sermón todos los
dias a car~ del Reverendo P, Cuaresmero.
Impresión Agricola. Cuando escribimos eslai
lineas, el tiempo ha cedido en su régimen de llu-
viu y la orientación barométrica permite espe-
ranUirse que serAn buenos y espléndidos los dias
d~ mes de Abril. Y es de desear que asl sea pues
lu lierras se hallan ya sobradamente saturadas
de humedad. Y ésto que aqul, en la Montai\a, no
constituye grave trastorno, en la tierra baja pue-
de ocasionar alguna merma en las cosechas que se
¡:recen verdaderamente eosplf!:ndidas. Desde lue-
go si el régimen lluvioso persistiera, el exceso de
-5U8 criarla mucha maleza <Que dejarla sentir sua
efectos en los meses próximos.
Trlgos.=Ninp;una novedad ofrecen los merca-
doS de este cereal. Tadavla se vende poco y con
cautela, pero los precios adquieren una firmeza
!MS definida. La ultima operaci6n realizada en
Valladolid, que como dig-imos es la plaza orienta·
dl>l'a de los mercados, se ajltstó a 5'2'03 pesetas
trigo superior y otros procedentes de Rioseco y
de Medina se vendieron a 51 ya 51'60 pesetas.
La lonja barcelonesa ha eatado dos dlas sin se-
sión durante la semana, y sigue aquel mercado
con escaso movimiento.
Los precios de 49'50 a 52'50 pesetas loa 100 ki-
I,,&ramos, lM!¡ún clases.
Un colega especialidado en asuntos mercanliles:
). bien enterado, ha escrito uno de estos dias la
muy interesante impresibn que reproducimos:
Las gestiones que según se dice se vienen rea-
lizando para conseguir un aumento en la imoorta-
c:5n de trigos eJ:iranjeros van muy despacio, y
ptlrece que por ahora, 00 se tienen Rrandes espe-
ranzas de éxito y por esta razón la oferta de tri-
pI nacionales va adquiriendo mayor firme%a.1t.'.
El mercado local completamente paralizado. El
•iernes apenas li llegó alguna carga que se ven·
dió a los precios ya conocidos. En el Almud! no
se realizó operación ninguna y pudimos compro-
bar en nuestra visita a este centro de contrata-
cion la I"tal ausencia de vendedores, efecto sin





























D. EduarJo Araguás, prestigioso maes·
Iro nacional. ha sido nombrado Alcalde




t:le.rl\l6_ndaq de la Ora¡;ión
del'Huerto de Jaca
Esta ,bené~iF.~ YlpiadosaJ,Hermflr~aden
el ,d~¡¡eo de, hacerJq ,lo ~s "#'11"'9" po'
~i.ble, papiGipa a ,cpanto,s s~ñores,Y sePa'
ras deseen ingresa~Jen ella, lo. h~gan en la
pró~hT/a jlln~j Gene1.a~ que a!1ualm~nle
ce,Jepra el pró-,;imo doming:o, ~ Ramos a
las 3 de la tarde y d,0lJ1ifle.~" ~. Pasc~ a
s,Jas 8 d~_la .maña,~. .
Para más dEfialles,dir.igirie, al secretariO
de .dicha J1erwandl¡d MaQ~el Gonzilez.
eEl PardiSQ' Ja~a.
í1~:-wtie¡ft~t *f:;pr:lf:'l~~
Crfada en mérito a gestiones realiza·
das por nuest~p Ilmo. Sr. Obispo. esta
semaha se ha recibido la Real Cédula de
constitución de una parroq'uia de ascenso
en el poblado de Araflone§.
Próxima a anunciarse la matricula para
los cursos universi.taJios de verano, en
esta ciudad, y preci5ando disponer de hos,
pedaje para los alumnos eJ:tranjeros, se
invita a cuantos vecinos quieran contn'
buir a soluc!O(Iar el problema del aloja-
mientQ,pa~ I Que ofrel!"ap habitaciones,
de dormir, ya gra!uitamente. por filantro·
pta, dando ejemplo de patriotismo o bien
mediante estipendio it contrl¡lta~ con el
Ayuqtamient9·
Se recibirán proposicion~c;en ,la Secre-
taria del,Ayuntalfliento, durante todo el
mes de Abril próxim01.
El ministerio de Agricultura francés ha
ht:cho saber que, con arreglo a las dispo-
siciones actualmente en vigor en lo que se
refiere al control de la Inmigración, los tra·
bajadClres de temporada para el cultivo
de la remolacha deberan presentar en 11
frontera. para que se les permita la entra·
da e!l rran¡;;ia, un contrato de ajuste con'
certado con las personas que hayan de
utilizar sus servicios. visado· gratuitamen·
te por la oficina correspondiente del cita'
do minj'lterio de..Agricu,tore.s,
.4, N L,I ~ G l' O
Dicen de CatÚf~nc que. hace unos días
visltó el poblad.Q,~ArilñQn.es ~l St,pha·
ne jol1y, Ins~tor de. Aduapas de los
Bajos PiriQeQs, el cual,. vjno cOfuisionado
por el Estado franl;és, pata e;x~P1i¡:tar los
locales dond,e se proyecta estsblecer un
Col~iQ fraJ1ces~ que tanw~ be,neficios ha
de, reportar, faci.li.tal,ld4'.ftl intercambio cul·
tural entre las dos naciolJ(\s.
El ExceJenUsimo Sr. ObisPQ de la Dió·
cesis de Huesca, estimando com.o buenas
las manifestaciones de acatamiento al dogo
ma hechos por el «Diario de Huesca. ha
levantado la excomunión decretada hace
cinco meses contra dicho periódico,
Sinceramente felicitamos al apreciable
colega.
ciencia, ~presam:\9 IQ,s J1úm~9s,y. qlPita.
les de, los resgua¡dps.
La pasada semana ~ posesionó de su
ca1go .de Director de la Svcursaltdel Ban.
ca de Aragóll e.n Ayerbe, nuestro buell
amigo don jasé G. Garda, 8 quien agra'.
decemos sus ofrecimientos. Oe&eámosle
grata estancia en aquella importante villa
y mu.chos. éxitos en el desempe.ño de s~
delicada .mision.
s¡
Entregó a Dios su alma la mañana del
jueves último la bondadosa señora doña
MAría Abad, madre de los conocidos y
apreciados mecánicos de esta ciudad Ma-
nuel y Esteban Bandres.
Las simpatlas de el'=ta familia se tradu-
jeron en sentida manifestación de duelo
en la conducción del cadáver de la finada
y en numerosa asistencia a los funerales
por su alma celebrados. Descanse en paz
y reciban sus apenados hijos y demás fa-
milia nuestro pésame sentido.
El sábado último confirió nuestro Ilus·
trísimo Sr. Obispo, órdenes sagradas a
los señores siguientes, alumnos de este
Seminario Conciliar:
Presbiterado a O. Méxirno Baquero; el
diaconado a D. Dionisia Santander, y los
Ordenes menores a D. Juan Guindeo, don
Ramón Cadena. D. Benigno CasUlla, C10n
jesús Langas. don Ramón Cebollero y
don Martín Lanceta.
En atento B. L. M. nas ruega el E;xce-
lentlsimo señor Delegado de Hacienda de
la provincia, la inserción de las siguientes
líneas:
Las personas o entidades Que tengan
cOl1stituidos depositas en Ja Caja gener,l
al 4 por 100 interior y dE;seen co,nver11rlqs
en ¡amortizable, con arreglo al Decreto
Real-Ley d'" 13 del actual, habrán de so-
licitarlo del limo, Sr. Ordenador de Pagol
de la Caja general de Depósitos halta el
dla 31 del actual, ya sea dir~ctame:nl,e. ya
por conducto de esta Delegadón de Ha·
Temperaturas de la semana:
Día 22, Máxima. 5; Mlnima, O
-Dia 23, Máxima. 10; Mínima. 2 sobre O
-Dia 2.,1, Máxima, 4; Minima. O
- Día 25, Máxima, 5; Mínima, 2 sobre O
- Día 26, Máxima. 7; Mínima, 2 bajo O
-Día 27, Máxima. 12; Minima, 1 bajo O








V o.!>lene, det.nes en l.
Agencia Oficial fiO~1>,
.JACA ..L..
y ambos parietales. Que d~bió de produ-
cirse al caer del puen\ecillo que -quiso
atravesar,
En pleno extraordinario celebrado por
el Ayuntamiento el sábado último se en-
tero la corporacion de una instancia sus-
crita por numerosos vecinos pidiendo la
construccibn de un grupo escolar en aro
monía con la importancia de jaca. fue ta-
mado en consideracion este anhelo popu'
lar, manifestando el Alcalde que es asun-
to sobre el Que ya en otra época recayó
acuerdo siendo unanime el criterio del
Ayuntamiento de abordarlo en cuanto lo
permitan las disponibilidades económicas
del mismo.
Se nombró una comisión compuesta
por los señores Novales y Tajahuerce
para que en plazo breve obtengan yapor-
ten al Ayuntamiento el mayor número de
datos posible. relacior¡ados con tan intere-
sante empresa.
Para el 21 de abril se ha filado la fecha
de la subasta de las obras de construcción
de los tramos primero y segundo dellrozo
ultimo de la carrelera de Oma a Sabiiiáni-
go (Huesca).
El presupuesto del primer tramo es de
448.779'63 peselas.
El del S€'gundo es de 447.979'64 pesetas,
Las obras habrán de terminarle en un
plazo de 22 meses.
1>el eanfr,oc
.'.
El coronel de Ingenieros D. Ricardo Sa-
las ha sido ascendido a General de briga-
da, Cuenta el señor Salas con amistades
muy sincer~s en jaca qUE' recuerdan su
permanencia entre nosotros gratamente.
Seguramente Que de elto recibirá con oca-
sión de su ascenso, testimonios lIluy sin-
cero~ a lOS que unimos nuestra felicitación
sentida.
En la tHrde del dIe 2-1 del corriente mes
regresaba de jaca al pueblo de su resi-
dencia, Sinues, el vecino Ramón Borda
Nava, con dos machos cargados con unos
sacos de rell1enlo. Al llegar al barranco
llamado ede LigiJerri», en el t~rmino mu-
nicipal df' Aba}', entre los pueblos de &l-
naguas y Canias. intenló atravesarlo
aprovechando para ello un sencillo puente
formado por dos maderos.
La corriente, que era bastante impetuo
sa a causa del régimen de lluvias, arrashó
I
al Ramón Borda y a las cabalterfas,
El cadáver del primero fué encontrado
cerca de la pardina de e$eneós., y pre-
sentabü heridas en la cabeza. en la frente
Con la solemnidad acostumhrada y con
extraordlllaria concurrencia de fleles vie-
ne celebrándose en la Santa Iglesia Cate-
dral el Septenario de Dolores. Como fi-
i nal de estos solemnes Cultos habrá, el
I próximo viernes a las ocho de la mañllna.
, Misa de Comunión general. t.jue celebra-Irá el Ilmo. Sr. Ubispo en el Altar d~ la
I
Sanlisirna Virgen de los Dolores; y con
obJelo de Que los fieles rengan facilidad
para confesarse, desde las cínco y media
de la tarde del jueves y desde las seis de
la mañana del Viernes, estarán dispuestos
a oírles en Confesión buen numero de
Sacerdoies
JUNTn DE PLnZn DE JnCn
AI~TICULOS
Lt!i\a de horno~
Jaca ~16 de M¡lrzo de 1m. -V.o B.o. El Direc-




LII Junto Din::ctivu de CSItl Sociedlld pone en
conocilniento dc los l>C11orl'H ílcci{lllistas que ha-
lIandose di~púnibles Ills mll'VH~ í1Ccl(JlIel:l definiti-
Vil!'. «crlin cltllReadas desde In recha, previa pre-
sentAción de sus Iftlllo~ y r.."guardas provisiona-
les, cuyo can~e se Ilarú 1::11 lus oficinüs tle la calle
de Eclie~aray mlmero 3 y dflb laborllbles dc 10 a
13 y de 15a In:; ¡H.
Al propio tiempo !«! pagarÁ en Tesoreria el di-
videndo ucordado 1::11 Junta GClIt:ral contra cu-
pOn Illimero 1de las IllI"m3!o·
Jaca, z:¡ .'\arzo de 19'.!8. Por la Junta Direc-
tiva: El Secretario, lose .\larla Lacusa.
HACE. SABER: Que n~t:~¡tando adquirir
los 9rliculo!'o que a conlinuaciion st! ~xpre.."-Rn, plIr8
el Parque de lnt~'ndtl:ncia tle JaCll y O~pOsito de
HUlN:R, in\ iHl :l IOl> que Jo deset'n a pr~ntar
proposiciones en el Parque Intendencia cilado.
hll!<Hl 10<; quince dia" ti partir de.~de la fecha de
la in"ercioll dcl pre-ente :lnuncio.
Los pli~gos dt· cOII'licione>< <;e encuenlrdn a
di'iposición de In.. ofcrtante" con la" cantidades
de cada uno de los llrticulo~ ¡¡nunciadt.l", en la Je-
fatura del Delall de c"le Parque, ..ituado en la









Jaca 26 de .'Iarlo de 1!l2H,
mI Pre.sidente, l'RRl'EI.A.
Secr~lalio, ,\farce/o OrteKu.
Vida municipal¡ Ci aee ti 11 as
Comisibl1 PcrnlAnenle rll"l 26 de m{lTZO I
de 19'211. •
Preside- dOll ,\\anuel .\\¡;¡yner por ausen~
cia del alcaldl" y asi~te don losé -":ovales.
Aprobada el aCla de la sesioll .mtenor.
se enterAn de inslancia y plnnos presen"
tados por don francisco o\ra. en solicitud
de que se autOrlze para modificar huecos
en la fachada de su casa, de Id ralle '\\a
yor.
Pasaron a iuiarme Jel Arquitecto.
Por disposición del Ilmo. Sr. Obispo,
d próximo domingo de Ramos, a las seis
¡ y media de la tarde. Comenzará en la San-
I la Iglesia Caledri'l¡ un Triduo QUE> :¡;irva
I de preparación para que los fieles, espe-
I eiahllenle los caballeros. cumplan con el
1preceplo pascual; y al efecto podrán aell-
IdiT a los confesores en los días del Triduodesde 1(15 cinco y media de la tarde, y, desde ·Ias scis de la mañana del miércoles
HACESABEI~: Qu,"n·ct:!litHlld, adquirirlos I Santo, en que celebr~ni el Sr. Obispo
articulo~ que 11 cnntlnuuc\ún se upre~n, para el ¡ Misa de COlllunión a las siete y media,
Parquc Intendencia de Jaca y Dt!p6Sltu de Hues' • en el Altar Mayor.
ca, ;;e il1vila n Jos que lo deseen. a ore"entllr pro'¡
posiciones t!n el tiobil'nto .\\ilil;Jr de J<lca hasta
los quince dia" Il pJrtir de lo ¡'~chll de la publiCA' 1
ción del presente anuncio. •
l.os plie¡!;o~ de con(licione<; se Cllcuentranll dis- ¡ . HAbiendo visi.tado en la se,!,ana ant~·
pO>liciOn de 10<; ofertlll1leS ¡,:on las cmltidades de i rlor nuestros amigos D. franct,sco Garcla
Clldll 1ll1() dI:: los articulos unullciodos, en la Se- 1 Albar,.O. luan y D José Maria Lacasa y
creturíll dI":: e>lta JUlItll, loltuíHla ell 111 Ciudadela u 1D. Fehx Aso, las obras Que en la linea
partir del dlíl :;cis dld proxilllo mes, osi como en Idel Canfranc desarr?llan los franceses e!l
el Gobierno Militar dc Huesca y Depó~ito hnen- I~ parte QIl~ les afec,a al otro lado del Pt-
dencia de la misma Plilza. rmeo. pudIeron comprobar el avance ex-
I traordinario que a las mismas se ha im-
PLAZA DE. HCE.SCA preso en los últimos meses, favoreciendo,
Harina de tropll como rf'lcas veces, la benignidad del ti.:m-
Cebada pO, hasta el punto de ser cierto 10 Que ya
Pajll de pien!'.o por aqui se susurraba de que el 1.° de ju-
CarDón \'e~etal nio estará en condiciones de una normal
Lel1a de Cuerpos CIrculación de trf'nes pueslo que dentro
Petróll>O de breve~ diCls empezaran las pruebas con
E~parlo tracción eléctrica.
",0 B,o, El Gene- Como por parte de España fallan algu-
El C011l8ndante 110S detalles que podrian ser causa de una
demora en la fijación de fecha de inaugu-
ración de esa puesta en explotación, con
el perjuicio consiguiente para los intere-
ses de las reglones más directamente
afectadas, se hacen gestiones activas e
influyentes para conseguir Que no trans-
curra el presente verano sin que tan tras-
cendent.:! como fE.'tiz acontecimiento deje
de celebrarse y se ronfía fundada mente en
Que los oportunos organismos aprobarán
los proyectos pendientes y as; se evitara
una demora que en el caso presente dirla
muy poco en favor de España y precisa-
mente en estos momen·los en que el Go·
bierno de S. M. viene demostrando pres-
lar grande atención a los ~suntos ferro-
viarios y a los de carácter internacional,
Verificóse el sorteo trimestral de obli
gaciones del Canal. correspondiendo la
amortizaclóll a lO!' numeros: ~2. 45. --l7.
&l. 101. 107. 100. l><l. 113.207.22"2.3:15.
433. 483• .¡,;.¡ y 500.
LA IJNLON
La imitación perfecta de la madera.
danse catálogos.
Chapa "B"
Material aislante para paredes humedas,
para cielos rasos, para anuncios. para arri-
maderos. Puede pintarse al óleo y bar-
niz, elc .. etc.
280 depósitos en España
Fábrica en Sardañoln, Rip~lIet
BARCELONA
-,-------"
TUBOS DE MIRNTO ftGLUTINftDO
PftRft sopo~m PRESIONES
URl'LlTA • 5, .ft
CENTRAL: PLnZn nnTOnlO LÚm, 15
BARCELONA
OEPÓSITO EN JACA'
PLAZA slseós N: 2
DEPOSITARIO:
~ Clemente Serrano =
CRNRLETR ij~ftLlTR rnRn mlERTR5
LA CANALETA URALlTA ES UN MA·
TERIAL PARA CUBIERTAS, FABRI·
CADO A BASE DE AMIANTO v CE,
MENTO PORTLAND ARTIFICIALES
DE PRIMERA CALIDAD. Pero no bas-
la fabricar un producto; es menester po·
derlo almacenar para que Sil fraguado seA
perfecto y ello requiere grandes manufac·
turas y anote usted que. cuando desee,
puede ir a visitarlas, pues después sen)
nuestro mejor propagandista. Lanzado un
producto al mercado, es necesario evitar
que airas inferiores puedan cubrir sus fra· .
ca~os con nombre de calidad. S610 puede
dejarse una marca indeleble. cuando ésta
es de primera calidad. El nombre de
URALlTA, moldeado sobre nuestros pro·
duetos, es la única garanlía para saber
que se ha realizado una buena compra de
. rnaterfales.
I
Resistente al choque -Absolutamente im-
permeable - Inoxidable Interiormente
pulimentado Perfectamente cilíndricos y
calibrados Fácilmente manejable - De
masa compacta-Poderosamente aislante
-Ligeros-Uniones herméticas yelásti
cas e inalterables - Conducción de aguas.
de gas y vapor-Protección de cables
eleclricos y telefónico¡:; COllaucción de
bencinas, aceites vegetales y minerales
Instalaciones de alcantarillados Drenaje









corrientes triadas finisimas a
id. sin triar a ..







Esta casa panicipaa su distinguidH clientela y al publico en generar.
Que ha recibido grandes cantidades de vinos de su propia cosecha y de in-
mejorable calidad, para la próxima encubnci6n a precios muy limitados.
Siguiendo la costumbre de años anteriores celebrarán
en fecha próxima importante campaña de géneros
,
i'LMA('EHES Si'HTA OROSIi'.--Ji'C1' MRRlnMDEROS "DEKOR"
PI·




M~vor. a v paseo de I1 muralla Junto al nuevo Tealro ~
;,,;::;::~:;~::~"I-",;!",~~,~,,::..l'Cl"I:~::~:~":'u~
."rirner . ~ nivc"rsal-io ).:)<>1- el alt:n.a del señor
_______• , , __Ar.. -=-m::: -_--._- '''-'
1>on miguel Terrén Cialindo
Sus desconsolados viuda d0ña Ralaela Sánchez ESlaúnj hijos Flora...\niw ..\\'gucl, Luis,
F'rancrsc'l y Felisa; hijo polftico don José Bescós, nietos. herman0s políricos, primos. y demás
parientes. al recordal a sus amigos y relacionados tan luctuosa ftch¡) les ruegan una oración y
la asislenciJ al aniversario que en sutragio del alma del finado se celebrará el próximo sábado
31 de .\olarzo en la Parroquia de la Catedral dt:spués de los Divinos Oficios por cuyos favores les
quedarán muy reconocidos.
-
que 'falleció en esta ciudad el dia 1." de Abril de 1927





. 7'00 ' ..
id. triadas a 5'00 "
por docenas precios reducidrsimos
Plátanos extra 2 pts. docena-Huevos frescos 1'75 docena
JACA MARZO DE 19.28
,






E e H E G A R A Y I 8.--J A e A
p.ra corresponder al favor creciente del público
ofrece nueva ~ importante baja en los si~uientes
artrculos:





'PIel dras de ~an~a
desde el 1.0 .110 de Abril
Durante estos días podrá
V, obtener todos los gé-
neros de este popular y
acreditado establecimien·
to a precios ventajosísi-
mas y riquísimas clases
TODO nM5 SRRnTO QijE EN FnSRICn
Colchas, Colchones, Mantas. Juegos de
cama. Mantelerías, etc., etc.
Sección de géneros blancos
Confecciones para sef'tora, caballero y ni-
i'Io. Especialillad en panas y trajes para
caballero. - Géneros de PUtlto de todas
clases.
Se están recibiendo los gé-
neros de primavera.
Lanería, sedería y fantasías
Vestidos, precioso surtido
1R[(IO fiJO VENTnI nL (OnTMO
~DOLFO nfiRTIN
Mayor, 10.-JACA
siguen siendo los preferidos






Razón: .'v\ayor, 18, pral. izquierda
Se venden I"s yeguas ydos lechales.
Dirigirse para tratar a Domingo Pa~-





A e di' ces En el lallerpr n ele artfculos
para viaje de Manuel Gonzalez ~ El J"arai·
so' hacen falta. Ganarán desde su entrada
Tejeria de Barós
Se vende teja árabe




Am a Hay unA SOlle!8 de leche ~frelea. yue criará en casa































































os puede interesar saber que en esta locs-
Ildad podeis adquirir huevos para incubar
de la raza Prat Leonada, procedenteS M
gallinas seleccionadas al nido'trampa al






Casa especial en la construcción de Altares. Ptilpitos. Confesonarios, elc.
Altares economicos desde 586,488 Y 286 pesetas respectivamente.
A solicitud se remiten proyectos y presupuestos. Precios económicos.
Consulto, Lltó'Slco: Lic. ¡¡. Jo", Gimeno, (hiJo) P,esblte,•
























(iran destilería de 1'lcoholes, 1'guardientes y licores finos., .
MAYOR, 27 (CUATRO ESQUINAS) lACA
HA
La (iran
VELO Y lA mANTillA
lindo adorno que tan bien dice en el bello sexo.
:'\0 JCsculJ<.lr este dIS¡;n:lo a1ractlvo "al satisfacerle. mi-
rad lus gUqoS que en C:;lC)S artículos presenta el
NUEVO COMERCIO
EL ARCO IRIS
Bella es siempre la mujer; pero si su gracia
adornan prendds de exquisita elegancia, su
figura es en todo fascinadora y atrayente.


















gran éxito celebran todos los -que con anos
•
ULOS LM CENES E N
•
LiquidClci6n de todos los artfculos BLA"COS adquiridos exclusi-
vamente parCl esta QUJ"CE"A 'PE BLAItCO con marcas propias
GRANDES
En ropa interior blanca y color, confeccionada, para sefiora y nifios.-En todos los artículos de cama y mesa
l ...... iquicta.·¡ón de las últimas 1.000 colchas de seda 'THis baratas que adquiriéndolas con cupones. 2.000 kilos de toallas compradas a peso
J-~ ...tos y Otl 4 0S val-ios al-ticulos COUl.ponen la. sin .-¡val
QUINCENA DE BLANCO
No desperdicie esta oca::.ión que solo n'lSOlroílo podemos ofrecerle con garantia de veracidad. Por su propia conveniencia no deje de visitarnos en los dlas señalados,
Calles Mayor esquina a la de Echegaray.--JACA
IM PO RTA NTE: No deje de' \'isitar Iluestros esctlparates durante estos clías.
Casa fundada el año 1885 proveedores de la ~eal C<\sCI -- 'Pirección telegráfica: fE'i>IAZ
GraIrldes Alntacenes en Jaca
CALLE MAVOR, NUMERO 8 TELEFONO NUMERO 6
La casa FRA:-;CISCO DIAl y (')\IPA~I .., (Sucesores de JULlA:-I DIAZ y CO.\IPANIA desde su fundación en el año 1885 no ha deiaJ
de trabajar un SOJI) día y ha mere~' Jo siempre la alta Jistinción que le honra de atenciones por parte de su numerosa y distinguida c1ienle1a
con sus cncar~os consecuentes,
En la 11llima EXPO:;rCIÓN INTERNA '[ONAl celebrada ha poco en Paris, los productos de esta casa obtuvieron la Ciran Copa de Honor, Gran premio, lneJa·
lIa de Oro y 'Piploma; premio5: que com ¡lUyeron ei máximo galardón que obtenerse podia, lo que prueba una vez más las excelencias de sus productos, ~entre ellos los
afamados Anls faVOrito, Anisete 'P(u, Coñac 1"1. p. yel Ciran licor Cafeona.
•
L~\¡-:M:-::-A=---=N--:-::T=-I:--L-:L:--A-::-::S="-'-'G=-O=-=y---'-'E=CS=-C=-A-::-::S=-.""'. m====================
..... Oran taller de Ornamentación Artístico-Religiosa
